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「藤女子大学家庭科教育研修講座」（第 17・18 回）を終えて 
 
 2015 年 7 月 25 日（土）および 2016 年 7 月 31 日（日），本学人間生活学部人間生活
学科主催「藤女子大学家庭科教育研修講座」が，花川校舎を会場に開催されました。第


























































１．開催期日  2015 年 7 月 25 日（土） 13：00～16：40 
２．会  場  藤女子大学人間生活学部（花川キャンパス 石狩市花川南 4 条 5 丁目 0133743111） 
３．主  催  藤女子大学人間生活学部人間生活学科 
４．参 加 者  小学校・中学校・高等学校・大学の家庭科教育関係者，大学院生，関心のある方 
５．講座内容 
 




































受  付  （271 教室） 
 
１．開講式     開講の挨拶    人間生活学科主任  内田 博 
 
２．講座（1）  「 数字からみる衣生活にかかる負担 」 
講 師  長 尾 順 子   







≪  休 憩 ・ 準 備 ≫ 
 
３．講座（2） 「 家庭科・福祉科教育の課題と交流 」 
世話人    飯 村 しのぶ   
（藤女子大学人間生活学部人間生活学科 教授 生活経営論） 
 
報告者 1 菱 村 佳 子 
   ( 家庭科教諭，藤女子大学大学院人間生活学研究科 大学院生 )
 
報告者２ 神 保 光 希 
                    ( 福祉科教諭，藤女子大学大学院人間生活学研究科 大学院生 )
 









１．開催期日  2016 年 7 月 31 日（日） 13：00～16：40 
２．会  場  藤女子大学人間生活学部（花川キャンパス 石狩市花川南 4 条 5 丁目 0133743111） 
３．主  催  藤女子大学人間生活学部人間生活学科 
４．参 加 者  小学校・中学校・高等学校・大学の家庭科教育関係者，大学院生，関心のある方 
５．講座内容 
 































受  付  （348 教室） 
 
１．開講式     開講の挨拶    人間生活学科主任  内田 博 
 
 
２．講座（1）  「 小麦粉と牛乳に含まれるたんぱく質に関する実験 」 
講 師  岡 﨑 由佳子   







≪  休 憩 ・ 準 備 ≫ 
 
３．講座（2） 「 《家庭科》生活時間の学びから見えてくるもの 」 











4．閉講式     閉講の挨拶    人間生活学科主任  内田 博 
 
